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m n c i a al púb l i co i nv-
Jores, haciendo salí M 
on arreglo a l aif : >.) 
ón ; ,el deudor pin.' i • 
íes embargados, hasta 
i celebrarse íla•.-•venia, 
mc ipa l , recargos,.s»--
Luego que lo» Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente • 
Lo» Secretarios cuidarán de conscr-
v.¡: : J S BOLETINES coleccionados or-
ac::a-d.iiinte,para su encuademación, 
auí ciebc— verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




A d m i n i s t r a c i ó n central ' 
Pl!KSII>ENCIA DEL CONSEJO DE MlNIS-
• TJÍOS.— J u n t a Calif icadora de as-
nirantes-a destinos -públicos.—^ 
Proput-sia provis ional del: mes d é 
Jiiho. .u l t imo.—Relac ión : nominal 
•de las clanes de segunda y pr imera, 
xafeqnna del Ejérci to i) de la A r m a -
<hi ijue hnn stdo significadas p a r a 
lux destinos que se expresan , por ha-
l>.Ki: resultado: con mayores méritos 
•entre Ion concursantes. 
C o i f K R X A O i ó N ; - • D i r e c c i ó n general. 
. A d m i n i s t r a c i ó n . - - Nombran-
. i'-i Interventores de fondos de los 
¿Huntamientos que se indican a los 
*•'/ores gue se mencionan. 
Administración provincial 
OOBIBKNO CIVIL 
W ' v . / / , , , . . . : • . : ; • '•' 
'cv'o.' • '.. .• . 
PARTE OFICIAL 
S. M . el B e y D o n Alfonso X I I I 
(q. D . g . ) , S . M . l a R e i n a D o ñ a 
V i c t o r i a E u g e n i a , 8. A . B . e l P r í n -
cipe de: As tur ias , e Infantes y d e m á s 
personas de l a A u g u s t a ' R e a l f ami -
l i a , c o n t i n ú a n s in novedad en su 
importante sa lud . 
(Gaceta del día 22 de Octubre de 1929) . 
" ra de minas .—Sol ic i tud de re-
dio de D . Ooy í l e rbe r t Stepeney. 
ídem del mismo señor . . 
i de p laza y . g u a r n i c i ó n de 
u i i .— Anuncio. 
• ndancia de la Guardia civil de 
I- on. Anuncio . 
¡ Adminis trac ión mnnicipal 
e-<••'os de A lca ld í a s . 
P U m i n i s t r a c i ó u de Justicia 
W'ctos de Juzgados. 
PreHíeotla del Cánselo (e Niaiitm 
•i . . : 
1 JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES 
A DESTINOS PÚBLICOS 
PBOPUESTA PROVISIONAL DEL MES DE 
JULIO DE 1929. 
Relación nominal de las clases de se-
gunda ¡/ p r imera categoría del Ejér-
cito y de l a A r m a d a que han sido 
significados p a r a los destinos que se 
expresan, po r haber resultado con 
mayores méri tos entre los concur-
santes, con an'eglo a l Real decreto 
de 6 de Septiembre de 1926 y Regla-
mento p a r a su apl icación de 6 de 
[ Febrero de 1928 (Gaceta n ú m . 40). 
• M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A -
C I O N . - D I R E C C I O N G E N E R A L 
D E C O M U N I C A C I O N E S . - S E C -
I C I O N D K C O R R E O S 
| P R O V I N C I A D E L E O N . 
| 190. Cartero de Fabero , soldado 
I D o m i n g o P a z F e r n á n d e z , con 4-4-17 
de servic io (lo d e s e m p e ñ a in te r ina-
mente). 
191. Idem de Carrocera , Cabo. 
Nice to Cal les M a r t í n , con 4 4-3 de 
serv ic io . 
192. Desier to . 
. 193; Cartero de Destriana, ' .Gabo 
B e n i g n o G a r c í a P é r e z , con 2-3-17 
de se rv ic io . ' 
194. Cartero de E n c i n e d o , so l - ' 
dado R a m i r o . P a l l a Puente , con 
1-11-18 de servic io . 
195. Idem de I rue la , Cabo apto 
para Sargento V a l e n t í n R o d e r a R o -
d r í g u e z , con 4 6-0 de se rv ic io . 
196. Idem de Pombr i ego , soldado 
M a n u e l Fernandez. A l v a r e z , con 
1 0 13 de servic io (lo d e s e m p e ñ a i n -
terinamente). 
197. Idem Aguasmestas, soldado 
D a v i d G a r c í a M o r í a , con 2-9-22 de 
se rv ic io . 
198. Idem de Campazas, soldado 
Madue l G u t i é r r e z Sant iago , con 
5-11-16 de se rv ic io . 
199. . Idem de C o r b ó n , Cabo L u - . 
c iauo V a r a Tucho , con 5-1-0 de ser-
v i c i o . 
200. Idem de R e d i e z m o , Cabo 
J u a n Sant iago T a p i a G a r c í a , con 
3-0-20 de servicio . 
201. Idem de Saelices de P a -
yuelo , Cabo Vicen te Fererras N i c o -
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202. I d e m de S a n t i b á f i e z . Cabo 
Grego r io Reinoso D u e ñ i s , con 5 2-2 
de se rv ic io . 
203. . Idem de Sobrado de A g u i a r , 
C a b o L u i g C a b r e r o G a r z ó n con 0-11-9 
de se rv ic io . 
204. Idem ríe V i l l a m o r a t i e l de 
las Matas , soldado Deogracias H u e r -
ga H u e r g a , con 5-6 4 de se rv ic io . 
305. P e a t ó n de V e g a de Yeres a 
Y e r e s , soldado L o r e n z o A l v a r e z A l -
vorez , con 4 0-8 de se rv ic io . 
206. I d e m de Q u i n t a n i l l a de R o -
bledo a L a B a ñ a , Cabo her ido en 
c a m p a ñ a A v e l i n o Roderas R o d r í -
guez, con 3-9-5 de se rv ic io . 
207. I d e m de S e n r a a S a b u g o , 
soldado con ap t i tud de tercera cate-
g o r í a H i p ó l i t o G o n z á l e z A l o n s o , con 
8 0-0 de se rv ic io . 
208. Idem de V e n t a de S a n .1 uan 
a Veces , Cabo M a n u e l Voces R i v e -
r a , con 2 8 3 de s e r v i c i o . 
D i p u t a c i ó n p rov inc ia l de León 
993. Ordenanza, soldado con.ap-
t i t u d de tercera c a t e g o r í a , . V icen te 
T a s c ó n S ie r ra , con 4-8 20 de se rv i 
c ió . (Preferencia d é v e c i ú d a d ) ; ' 
M a d r i d , 14 de Octubre de 1929.— 
E l Gene ra l i ' P r é s i d é n t e , J o s é V i -
••lÍ»lba.;/V-.^.^-...;--;.^¿. v. _ 
(Gace/a del dia l? de Octubre .deV19») t 
HUBSTEMB BE U lABETOMÉI 
; D i r e c c i ó n general de A d m i n l a t r a c i ó n ' 
E n v i r t u d de l concurso anunciado 
en l a Gaceta del 9 de J u l i o : de 1929, 
, h an s ido nombrados interventores de 
fondos de las Corporaciones que aba: 
jo sé c i t an los s e ñ o r e s que a c o n t i -
n u a c i ó n se expresan; a d v i r t i é n d o s e 
que l a p u b l i c a c i ó n que se hace de 
estos nombramientos no loa conva l i -
dara s i sstuviesen hechos con infrac-
c ión de a lguna d i s p o s i c i ó n reg la -
menta r ia . ; ; • 
M a d r i d , 18 de Octubre d é 1929 — 
E l D i rec to r general , E m i l o Ve-
. l i ando . 
Relación que xe. c i ta . 
. D . Conrado M á l u e n d a y H e r n á n -
dez, San B a u d i l i o d é L l o b r e g a t 
(Barcelona) . 
D . Ra fae l L u c í a R u i z , Manises 
(Va lenc ia ) . 
D . J o s é M a r í a Z a r a g o z á A l e m a n y . 
S i l l a (Va lenc ia ) . 
(Gaceta del día 20 de Octubre de 1929. 
CITO DE u mmm 
C i r c u l a r 
E l E z c m o . S r . C a p i t á n ' Genera l , 
en te legrama de ayer , me comunica 
lo s iguiente . 
E n R e a l orden t e l eg rá f i ca del M i -
nisterio del E j é r c i t o , ordena se apla-
ce hasta el 3 de Nov iembre p r ó x i m o 
sorteo A f r i c a Rec lu t a s , dispuesto 
para 27 de Octubre ac tua l . 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
nera l conocimiento . 
L e ó n , 21 de Octubre de 1929. 
E l Gobernador c iv i l , 
Generoso M a r t i n Toledano 
A . O r X J A S 
A N U N C I O 
C o n ar reglo a l o dispuesto en e l 
p á r r a f o 2 .° del a r t í c u l o 8.° del R e a l 
decreto ley de 7 de E n e r o , n ú m . 33 
de 1927, ; se procede a i n s t ru i r e l 
expediente d é caducidad de l a conr 
ces ión otorgada por p rov idenc ia de 
este-Gobierno c i v i l , fecha 8 de , :No-
v i e m b r é d é 1904, a D . T o m á s M o n -
rea l L e r a y D . M a n u e l A l y a r é z P r a - , 
da , pa ra de r iva r d é í . r i o S i l 600 l i -
tros de,agua'por s e g ú n d b de tiempo,:' 
en el sitioi denoni i i i ádo « L a s H u e l -
g a s » / A y u n t a m i e n t o d é Pqafer rada , 
con d e s t i n o ' á r iego de fincas y fuer-
z a : m o t r i z , por i ncumpl imien to de 
laslcpndiciones 8." y 9.* de l a . con-
ces ión , con arreglo a l a 12 de l a 
m i s m a . : 
L o . que s é hace p ú b l i c o , adv i r -
t iendo que durante el p lazo de ve in -
te d í a s , con tá dos a par t i r ; de 1 á fecha 
de l presente BOLETÍN . OFICIAL, pue-
den los interesados exponer ante 
este Gobierno c i v i l lo que a su de-
recho convenga , a d m i t i é n d o s e : t am-
b i é n cuantas observaciones se crea 
precedente presentar. 
L e ó n , 15 de Octubre de ll.)29. 
E l Gobernador c iv i l interino, 
Telesforo Gómez Núftez 
horas, se hace p ú b l i c o para gen i : 
conocimiento de todos los agrem. 
dos,- b ien entendido que a toi' 
aquellos que den l uga r a su in f i'¡ 
c ión s e r á n corregidos por este ( 
m i t é par i ta r io con las sanciones pr 
ceptuadas en l a l ey . 
L e ó n , 18 de Octubre de 1929. 
E l Pres idente , Ismael Norzagara 
C I R C U L A R 
• H a b i é n d o s e fijado por el C o m i t é 
par i ta r io in te r loca l de Materiales y 
oficios de l a c o n s t r u c c i ó n de esta 
p r o v i n c i a , l a jornada l e g a l de ocho 
PON PIO PORTILLA Y PIEDRA, 
IXSENIEBO JEFF DKL DISTBITO M i -
NSRO DE ESTA PROVINCIA. 
H a g o saber: Que por D . W i l l i a n i 
Wa te r s V a n Ness , en r ep resen tac ión 
de D . G u y Herber t Stepeney, am-
bos subditos b r i t á n i c o s , vecinos de 
B i a r r i z (Franc ia ) , se ha presentado 
en e l G o b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n m 
en e l d í a 21 del mes de Noviembre 
a las doce y diez , una sol ic i tud de 
regis t ro para-la m i n a de h u l l a l la-
mada D e m a s í a a Gómez Rubio A , sita 
en el A y u n t a m i e n t o de V i l l a b l i n o . 
Hace l a d e s i g n a c i ó n de ..la citada 
m i n a en la forma s iguiente : 
Solici ta! , e l • terreno f r áñcó ; com-
prendido .entre las._ minas'TMariob 
4 :° núni . í .4 .9Ó7, Demasfa a L a i Rit a 
8:471,. quedando ¿er rado" ' e l pisrímc-. 
tro d é U a m i n a só l ic i tada . . - .:-
Y , habiendo:-hecho j c ó n s t á r ''est'.-
interesado i . que"' .tiene i. realizado; e: 
d e p ó s i t o prevenido por l a ley , so : • 
admi t i do dicha", so l i c i tud por deci ' i . 
to de l S r . Gobernador s in perjuie¡> 
de tercero. , ' . . - : ' 
L o qtte s é anuncia por medio dc\ 
presente edicto para que; dentro di» 
ios sesenta d í a s siguientes al do i • 
p u b l i c a c i ó n de 1» so l ic i tud en 
BOLETÍN OFICIAL -de la..:-provinciH. 
puedan presentar en el Gobierne 
c i v i l sus oposiciones los que se con", 
s ideraren cpii d é r e j h o a l todo o par-
te .del .- terréúo sol ic i tado, o se ¿reyt-" 
sen perjudicados por l»'cóncfsi<>'' ¡ 
que se pretende, segi in previem1 < 
a r t í c u l o 28 del Reglamento del 1' 
de J u n i o de 1905 y Rea l orden <l 
5 de Sept iembre de 1912. 
E l expediente tiene e l n ú m . S -'"-'' j 
L e ó n , 3 de Octubre de lí'"-'-' " I 
P í o P o r t i l l a . 
"y-
Jtubre de 1929. 
inoael Norzagara;. 
LLA Y PIEDRA, 
' DKL D I 8 T B I T O MI-
RO VINCHA. 
lepor D . W i l l i a n i 
, 'en rep resen tac ión 
Brt Stepeney, am-
á n i c o s , vecinos i \ o 
, se ha presentado 
i l de esta provincia 
mes de Noviembre 
, una sol ic i tud de 
l i n a de h u l l a lla-
rómez Rubio A , sita 
i to de V i l l a b l i n o . 
JÍÓII de .la citada 
s iguiente : 
•eno f r á r i c o ; com-
ías., nainas'TManolo 
Jemasia a L a \ E i r a : 
íe 'rrádo"'el. p e r ím c -
¡ c i t ada . 
echo j c ó n s t a r ést'-
i éné i . r ea l i zado ; e: 
o 'por l a ley , so -lí'V-: 
i l i c i t u d por decro . 
ador s in perjuicio 
c ía por medio dc\ 
i ra que' dentro (U-
ignientes al do i -
» so l ic i tud en ''í 
-de l a . provincia . 
', en ;" el Gobierne 
ies lós qüe se con-.. 
j¿ho a l todo o par-
citado, o se uii:yc" 
por la 'coiii;t's¡<>" 
segi in previeiH» <' 
eglamento del l'-
y R e a l "orden <l 
ie 1912. 
ene e l n ú m . S.-'"-'-
itubie de l!>-''-!--| 
Hago saber: Que por D . "Wi l l i am 
V'aters V a n Ness, en r e p r e s e n t a c i ó n 
,¡ • D . Gruy Herbe r t Stepeney, am 
I is subditos b r i t á n i c o s , vecinos de 
Lia r r i z (Franc ia ) , se ha presentado 
e.i el Gobie rno c i v i l de esta p rov in 
c i, en el d i a 21 del mes de Sep-
;, 'iubre, a las doce y c inco , una 
s i l ic i tud de registro para l a m i n a de 
L i l l a l l amada D e m a s i ó a Cla ra C , 
fi!a en el A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
blino. Hace l a des ignac ión de l a 
c itada m i n a en l a forma siguiente: 
So l i c i t a el terreno franco com-
pi elidido entre las minas N i l i t a n ú -
mero 4.410, 2.a Sép t ima n ú m . '1.327, 
2." E m i l i o u ú m . 5.647 y Clava n ú -
mero 8.474, quedando cerrado el 
pe r íme t ro de l a m i n a sol ici tada. 
Y habiendo hecho constar é s t e 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por l a ley , se 
ha admi t ido d i cha so l ic i tud , por de-
creto del S r . Gobernador , s in per-
. juicio-'de-:tercero. , . 
ho que se anunc ia por medio del. 
presente edicto p 'árá que. dentro de 
los sesenta d í a s siguientes, a l de l a 
publ icación d é la ; . so l i c i tud en el 
BOLETÍN" OFICIAL d é .lá- iprovincia , ; 
;.. pi iédaíí?^preséntár f eñ:;.'_er'':'Gh>biera(£ 
'civil.süs oposiciones l o s ' q u é se con-: 
sideraren coa d e r é c h o . a l . t o d ó " a p a r -
te del; t é r r énp í so l i c i t a d ó ; rp ; sé ' c reye-
sen perjudicados -por ^ 
'jue sé pretende, s e g ú n previene e l 
articulo 28 d e l Reg lamen to del 16 
'IB J u n i o de 1905 y R e a l orden de 
5 de Sept iembre de 1912. / 
E l expediente tiene e l n ú m . 8.526. 
León , 24 de Octubre de 1929. — 
" o P o r t i l l a . 
A N U N C I O . • 
A lus efectos oportunos pongo en 
'- . ibc imien tó de l interesado, que 
II n fecha 3 de Octubre de 1929, ha 
"'••¡o dictado por e l Exorno. S r . G o -
vnador c i v i l , él s iguiente Decreto 
'! Oancelaoión del registro minero 
' iJemasia a C l a r a B » : 
•Visto e l expediente de Reg i s t ro 
11 i ñero de h u l l a n ú m , 8.476 d e ñ o 
-'- ¡nado « D e m a s í a a C l a r a B » , solí 
t'ttido en 14 de M a y o de 1927 por 
e' vecino de Londres G u y Herber t 
•-iepney, en ca l idad de propietar io 
del Reg is t ro minero, en t r a m i t a c i ó n 
en aquel la época , C l a r a B » , expe-
diente n ú m . 7.473. 
Considerando que el terreno so l i -
c i tado es el l imi tado por e l ci tado 
registro «Cla ra B» y por las conce-
siones « D e m a s í a a L a R i v a » , n ú 
mero 5.956, «La R i v a » n ú m 5.657, 
« G ó m e z R u b i o A» y « M a r í a » , n ú -
mero 3.925: 
Resul tando que el registro «Cla-
r a B» que es uno de los que l i m i t a n 
y forman la D e m a s í a sol ic i tada , fué 
cancelado, por falta de terreno f i a n 
co para conces ión de m i n a , en v i r -
tud de Decreto Guberna t ivo de 28 
de J u l i o de 1928, publ icado en el 
BOLETÍN OFICIAL n ú m . 175, corres 
pondierite a l 7 d é Agos to de 1928 y 
que por tanto, no existe y a l a D e 
m a s í a sol ici tada: 
Resul tando, a mayor abunda' 
miento , que e l sol ici tante de esta 
D e m a s í a como propietar io del re-
gistro «Cla ra B»¡ h a perdido d icha 
propiedad y el derecho subsiguiente 
a que sé le conceda l a D e m a s í a : 
Ver igo .en cancelar, el e x p e d i e n t é 
de « D e m a s í a a C l a r a B» n ú m . 8.476, 
d e c l a r á n d o l e sin'' curNpyy. fenecido, 
pudiendo e l interesado a lzarse . con-
tra, este Decreto, para ante el E x -
c e l e n t í s i m o S r . iMinis t rp 'deEomenr ; . 
to¿..en e l plazo de t re inta d í a s , con-r. 
fados a pa r t i r del ' s iguiente a l de l a 
pub l i cac ión , de este Decreto en el 
BOLETÍN'OFICIAL»: ,^:l'¿; >•:-'.'':."'.". 
L e ó n , 17 de Octubre de 1929.— 
E l Ingeniero Jefe, P í o P o r t i l l a . . ' ; 
J U N T A D E P L A Z A -
Y G U A R N I C I Ó N D E L E Ó N 
. A N U N C I O " l ; .'. 
Debiendo adqui r i r esta J u n t a los 
a r t í c u l o s que se detallan a cont inua-
c i ó n , se hace púb l i co por este, a n u n -
cio para que los que lo deseen, p u é 
dan. presentar sus ofertas en s o b r é 
cerrado y d i r ig ido al S r . Presidente 
de l a misma, en las oficinas de l G ó 
b i e m o m i l i t a r , hasta las once horas 
del d í a 5 del p r ó x i m o mes de N o -
v i e m bre, en que se r e u n i r á a q u é l l a 
para las adjudicaciones. 
Las proposiciones se ajustarse a 
las condiciones siguientes: 
1.601 
1. " L o s a r t í c u l o s (de los quede-
be presentarse muestra), se a j u s t a r á n 
a l p l iego de condiciones que e s t a r á 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a de esta 
J u n t a (Parque de Intendencia), to-
dos los d í a s laborables de diez a 
trece. 
2. a L a s proposiciones se exten-
d e r á n en papel de l a clase 8 . ° , y 
e s t a r á n redactadas en forma c l a r a y 
concisa que no d é lugar a dudas, s i n 
enmiendas n i r a s p a d u r a s q u e n o e s t é n 
salvadas, expresando en le t ra , pre-
cisamente, el precio de l a un idad 
m é t r i c a y cant idad que se ofrece, 
así como l a P r o v i n c i a y M u n i c i p i o 
de donde procede el a r t í c u l o , siendo 
desechadas las que no r e ú n a n estos 
requisitos. 
3. " L a s entregas s e r á n efectuadas 
precisamente por los adjudicatarios 
y ú n i c a m e n t e p o d r á n nombrar re-
presentante autorizado p o r e s c r i t o y 
en forma l ega l los adjudicatqrios 
que no residan en las plazas donde 
radican los establecimientos recepto-, 
res, pero esta r e p r e s e n t a c i ó r i ;:n"üúcá;. 
p o d r á recaer en los ind iv iduos que 
hacen ofer tas<párá el .concurso. L a s 
entregas se h a r á n en los almacenes 
lb8«días. laborables-pares -y durante -1 
las horas .dé í ; so l , .debiendo., tener ; 
entrada la tota l idad de los a r t í c u l o s , 
é n - l o s v e i n t e , ' d í a s s i g u i e ñ t e s f a l de, ' 
l a a d j u d i c a c i ó n . ^ ' r . 
4 . B Los! c p n c ü r s a i í t e s deposita-
r á n : hasta, íá—víspera} i n c l u s i v é - de l 
d í a s e ñ a l a d o para é P c o n c u r s o y en 
la Caja i ié l , se rv ic io de Intendencia; ' . 
e l 6 por íOO calculado de l impor te 
total de la1 oferta; a c r e d i t á n d o l o por 
resguardo que u n i r á n a l a m i s m a . 
Es t e t ipo de g a r a n t í a s e r á elevado 
a l 10 por 100 dentro de los tres d í a s 
subsiguientes a l de l a no t i f icac ión de 
las adjudicaciones, can t idad que les 
se rá devuelta cuando acredi ten l a 
t e r m i n a c i ó n de su compromiso. 
5 . a L o s pagos e s t a r á n sujetos al..-, 
descuento del 1,30 por 100 sobre los 
del Es tado y t imbre correspondien-
te a l recibo, y no t e n d r á n lugar s in 
l a p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o recibo de 
la c o n t r i b u c i ó n correspondiente y 
c é d u l a personal del interesado. 
6. " E l importe de los anuncios 
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L o s a r t í c u l o s que se han de adqui -
r i r , son: 
P a r a elParque de Intendencia de León 
200 quintales m é t r i c o s de l eña 
gruesa; 37 í d e m í d e m habas cabal la-
res y 150 í d e m í d e m de c a r b ó n ve-
geta l . 
P a r a e l Depósi to de Intendencia 
de Oviedo 
150 quintales m é t r i c o s de har ina ; 
150 í d e m í d e m de cebada; 150 idem 
í d e m de paja para pienso; 50 idem 
í d e m de c a r b ó n de cok; 50 idem 
í d e m de l e ñ a gruesa; 50 idem idem 
de paja l a rga y 100 idem i d é m de 
caabón de h u l l a cr ibado. 
Ademas se precisan adqui r i r 
15.000 raciones de pan elaborado 
para cada u n a de las guarniciones 
de A s t o r g a y G i j ó n y 3.750 para l a 
de T r u b i a , que se consideran nece-
sarias para las atenciones de dichas 
plazas en el p r ó x i m o mes de D i -
c iembre . 
L e ó n , 19 de Octubre de 1929.— 
E l C a p i t á n - S e c r e t a r i o , S ig i smundo 
Lasso de l a V e g a . 
C O M A N C I A D E , L A G U A R D I A 
C I V I L . D E L E Ó N 
• • A N U N C I O . •. V " 
E l d í a 3 del p r ó x i m o mes de N o -
v iembre a l a n once de l a ' m a ñ a n a , 
t e n d r á lugar en l a casa cuartel que 
ocupa l a fuerza de este • Ins t i tu to en 
esta cap i ta l , l a venta en :púb l i ca 
subasta de las armas recogidas a los 
infractores de l a L e y de caza con 
arreglo a lo que determina el a r t icu-
l o 3 .° del Reg lamen to de lo misma, 
que e s t é n marcadas con l a prueba co-
rrespondiente, adv i r t i endo que para 
tomar parte en d i cha subasta, se 
precisa que los hcitadores se ha l len 
provistos de l a correspondiente l i -
cencia de uso de armas de caza y 
para cazar o c é d u l a personal . 
A s i mismo se l l e v a r á a efecto en 
. d icho d í a , hora y s i t io l a venta tam-
b i é n en pub l i ca subasta de los cas-
q u ü l o a de cartucho de p is to la de 
9 m i l í m e t r o s , consumidos en el ejer-
c ic io de t i ro a l b lanco por la fuerza 
de esta Comandanc ia . 
. L e ó n , 20 de Octubre de 1929.— 
E l p r i m e r Jefe , Vicen te Segov ia . 
A l c a l d í a constitucional de 
Valle de Finolledo 
Fo rmado por l a C o m i s i ó n m u n i -
c i p a l permanente de este A y u n t a -
miento , e l proyecto de presupuesto 
m u n i c i p a l ord inar io para e l ejerci-
cio de 1930, queda expuesto a l p ú -
b l i co en l a Secretar ia del A y u n t a -
miento, por e l plazo de ocho d í a s , a 
los efectos de l a r t í c u l o 5.° del R e a l 
decreto de 23 de Agosto de 1924. 
• * 
* * 
Confeccionados los repar t imien-
tos de l a c o n t r i b u c i ó n te r r i to r ia l , 
r ú s t i c a y urbana correspondientes a 
este t é r m i n o m u n i c i p a l que han de 
reg i r para e l ejercicio de 1930, que^ 
dan expuestos en l a Secretar ia del 
A y u n t a m i e n t o , por un plazo de ocho 
d í a s , a l objeto de o í r reclamaciones. 
V a l l é de F i n o l l e d o , 18 de Octubre 
de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , F e l i p e M o -
rate. „ 
Alca ld ía constitucional de 
'i - • Vi l la / ranea del liierzo 
• L o s repartos de r ú s t i c a . y p e c u a -
r i a , p a d r ó n de edificios y solares y 
ma t r i cu la indus t r i a l para 1930, se 
ha l l an de manifiesto a l p ú b l i c o en 
¡a S e c r e t a r í a del - - Ayun tamien to , , 
para o í r reclamaciones, por e l p lazo 
de,, ochoMdías los . dos primeros,1 y 
por el de d iez , l a tercera; • .f 
•Vi l laf ranca , 16 de .Octubre de 
1929.—'El A l c a l d e , A p o l i n a r Sar i -
t í n . 
Alca ld ía constitucional de 
Vegaqtiemada 
F o r m a d o e l p a d r ó n de a u t o m ó v i -
les para 1930, por cada una de las 
clases A , B y 0 , quedan de m a n i -
fiesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a de 
•este A y u n t a m i e n t o para o í r recla-
maciones en l a ú l t i m a - quincena de 
este mes. 
A s í t a m b i é n formados los repar-
tos de r ú s t i c a y pecuar ia de este 
A y u n t a m i e n t o , que han de r e g i r 
aui ante e l expresado a ñ o , quedan 
igualmente a l p ú b l i c o en l a mi sma 
S e c r e t a r í a para o i r reclamaciones 
por e l p lazo de ocho d í a s , a pa r t i r 
de l p r ó x i m o d í a 25 del ac tua l . 
Igualmente y a los mismos t i. . 
tos q u e d a r á do manifiesto a l púb i .n 
en l a i-ropia S e c r e t a r í a por espn, ;,-, 
de diez d í a s , a contar desde el 'Un 
10 de D i c i e m b r e p r ó x i m o , la ir.,,, 
t r ículi i i ndus t r i a l formada para i<¿;:,\ 
a ñ o , advi r t iendo que pasados dicii < 
plazos no se a d m i t i r á n inguna . 
Vegaquemada, 14 de Octubre U 
1929. - E l A i c a l d e , L i n o Rodií-
guez. 
Alca ld ía constitucional de 
S a n Justo de la Vega 
So h a ' l a expuesta al púb l i co en la 
S e c r e t a r í a do estp A y u n t a m i e n u 
por «1 plazo de d iez d í a s , l a matr ícu 
l a de subsidio indus t r i a l ; durante 
dicho p lazo , los contr ibuyentes pue-
den hacer las reclamaciones que 
crean justas . 
San" Jus to de l a V e g a , 16 de Oci.u-
bre de 1929. - E l A l c a l d e , Santos 
V e g a . ' ' V'-" , 
Alcaldía constitucional de 
Villazanzo ; 
' Confeccionadas e l repartimiento 
d e ' r ú s t i c a y pecuar ia y el padrón 
de edificios y solares de este termi-
no, m u n i c i p a l , para e l ejercicio, ne 
1930, se h a l l a n expuestos a l público 
en l a S e c r e t a r í a del Ayuntamiento 
por un plazo, de ocho d í a s para ou 
rec lamaciones . -
* •*• . • . . -
... Igualmente - queda expuesta »: 
p ú b l i c o l a m a t r í c u l a indust r ia l p1 ' 
e l p lazo de diez d í a s , para que-M. 
interesados .puedan hacer, las reo! - -
naciones que crean pertinentes.. 
: V i l l a z a n z o ; 15 de Octubre 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Gab r i e l dei Ser. 
Alca ld ía constitucional de 
. Valderrueda 
Te rminado e l repart imiento '-¡^ - -
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , colonia y t 
ouana y p a d r ó n de . edificios > 
res de este A y u n t a m i e n t o , que 
de reg i r en el a ñ o de 1930, sel"* •-
expuestos a l p ú b l i c o , por tehiii . -
de ocho d í a s , a par t i r del 
actual , en l a S e c r e t a r í a miunoip1 , 
a fin de que los contribuyentes [>"'" 
dan hacer dentro de dicho .pi»*0 ¡ 
las reclamaciones que sean ju*'4*' 
Va lder rueda , 15 de Octubr. f 
1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , Sergio Gai'111 
1.603 
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15 de Octubre f 
Ide, Sergio Ga»*"*-
Alca ld ía constitucional de 
Folgfso de l a Ribera 
Formarlos los repart imientos de 
I,., con t r i buc ión r ú s t i c a y pecuaria 
v »1 p a d r ó n de edificios y solares 
d,- este M u n i c i p i o para el año p r ó -
ximo de 1930, quedan expuestos al 
liiibüco en la S e c r e t a r í a de este 
Apuntamiento, por t é r m i n o de ocho 
Aias, a fin de que los interesados 
¡medan examinarles y formular las 
reclamaciones que estimen oportu-
nas. 
Folgoso d é l a R i b e r a , 16 de Oc-
tubre de 1 9 2 ? . - E l A l c a l d e , N i c a -
nor R o d r í g u e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Puente de Domingo Flórez 
Se ha l l an expuestos a l p ú b l i c o , 
para o í r reclamaciones, en l a Secre-
taría de é s t e A y u n t a m i e n t o , por es-
pacio de ocho d í a s , el repar t imiento 
de rú s t i ca y p a d r ó n de urbana para 
1M0, y por quince d í a s l a m a t r í c u l a 
de industr ia l y e l p a d r ó n de v e h í c u -
los a u t o m ó v i l e s ; expirados dichos 
p.iazos, no se a d m i t i r á r e c l a m a c i ó n 
aLuna. 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z , a 16 
de Octubre de 1929. E l A l c a l d e , 
Iedenoo R o d r í g u e z . 
. Alcaldía- constttuctonal de ~ 
Cacabelos 
; Aprobado- por . e l A y u n t a m i e n t o 
pleno,.el presupuesto m u n i c i p a l or-
dinario, pa ra e l ejercicio de 1930, 
»M¡iia de manifiesto a l pub l ico en 
•» Secretaria de este Ayuntamiento ;" 
poi espacio de quince d í a s , durante 
'"«.so plazo y tres d í a s m á s , podran 
•eoinos presentar contra el mis-
¿s reclamaciones que est imen 
ementes, ante quien y como oo-
¡jonda con arreglo al a r t í c u l o 
V siguientes, del Es ta tu to m u n i -
• vigente . 
' luabelos, 17 de Octubre de 1929. 
1 A l c a l d e , J . Muyanos . 
A lca ld i a constitucional de 
Valdepiélago 
'• imados los repart imientos de 
A t r i b u c i ó n r ú s t i c a y de edificios 
I • miares de este M u n i c i p i o , que han 
' 0 ' ^ j i r pa ra el ejercicio de 1930, 
se hal lan de manifiesto en ' a Secre 
t a r í a murii i- ipal dnrante ul plazo de 
ocho d í a s h á b i l e s , durante e l cual 
puedan ser examinados y formular 
las reclamaciones que se estimen 
pert inentes. 
V a l d e p i é l a g o , 18 de Octubre de 
1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , Leandro de la 
S i e r r a . 
A l c a l d i a constitucional de 
Sobrado 
Desde el d í a 25 del a c t ú a l a 1.° de 
Nov iembre p r ó x i m o , ambos ino lu 
s ive , se h a l l a r á expuesto al p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a . de este A y u n t a 
miento, el repar t imiento de r ú s t i c a 
y pecuar ia y p a d r ó n de urbana, for 
mados para e l a ñ o de 1930, durante 
d icho p lazo pueden presentar las 
reclamaciones" que contra los mis-
mos juzguen oportunas. 
Sobrado, 18 de Octubre de 1929. 
- E l A l c a l d e , B s l a r m i n o Chamorro . 
Alca ld ía constitucional de • 
Carracedelo •:• 
F o r m a d o el p a d r ó n de v e h í c u l o s 
a u t o m ó v i l e s de este Ayun tamien to , 
pera el- a ñ o de . 1930, se hal!a_ ex-
puesto a l p ú b l i c o . en l a Secretaria 
munic ipa l , -por e l termino de quince 
dias para o í r reclamaciones. 
Carracedelo, 16 de - Oct ubre de 
1929. - E l A l c a l d e , M i g u e l P é r e z . 
A l c a l d i a constitucional de • 
Luyego 
Formados los repartimientos de 
rus t ica y urbana -para el - a ñ o de 
1930, se exponen a l publ ico por e l 
p lazo reglamentar io, para o í r recla-
maciones. 
A s í mismo se ha l la de manifiesto 
l a m a t r í c u l a industr ia l de es te-Mu-
n i c i p i o para 1930 durante el plazo 
de diez d í a s . 
L o s referidos documentos se ha-
l l a n de manifiesto en la S e c r e t a r í a 
de l A y u n t a m i e n t o . 
L u y e g o , 15 de Octubre de 1929. 
— E l A l c a l d e , F e l i p e B l a n c o . 
A lca ld i a constitucional de 
Borrenes 
Formados los repartimientos de 
r ú s t i c a y pecuaria , p a d r ó n de edifi-
cios y solares y m a t r í c u l a indus-
t r i a l de este A y u n t a m i e n t o , que ha-
b r á n da reg i r para e l s i lo de 1930, 
se hal lan expuestos a l p ú b l i c o en 
esta S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por e l 
t é r m i n o de ocho y diez dias, respec-
t ivamente, a fin de o í r durante d i -
cho plazo, cuantas reclamaciones 
cont ra los mismos se formulen y 
fueren justas. 
Borrenes , 15 de Octubre de 1929. 
— E l A l c a l d e , T o m á s M a c l a s . 
A lca ld i a constitucional de 
: Trabadelo 
Desde el d í a 25 del ac tua l , a l 4 de 
Noviembre p r ó x i m o , ambos i n c l u s i -
ve , e s t a r á n expuestos a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o e l 
reparto de r ú s t i c a y e l p a d r ó n de 
edificios y solares de este M u n i c i p i o , 
correspondientes a l a ñ o d e : 1930, 
para que los contr ibuyentes puedan 
examinarlos y fo rmular las rec la -
maciones que est imen conducentes 
a su derecho. 
Trabadelo, 17 de Octubre de 1929-
— E l A l c a l d e , S evenno B e l l o . 
• A l c a l d i a constitucional de • 
L a s Omaftas ,. 
. Formados los repart imientos de . 
la c o n t r i b u c i ó n rus t ica , pecuaria, y 
urbana, . .matricula ' i n d u s t r i a l y pa- • 
d r ó n de a u t o m ó v i l e s , correspondien-
tes, a -este A y u n t a m i e n t o para el 
a ñ o de 1930, quedan expuestos a l •"-
p ú b l i c o por los plazos reglamenta-
rios en l a S e c r e t a r í a de l -mismo para 
o í r reclamaciones. 
L a s O m a ñ a s , 16 de Octubre de 
1 9 2 9 . - - E l A l c a l d e , G a b r i e l B l a n c o 
Alca ld ta constitucional de 
• . . Oseja de Sajambre 
Terminado e l repar t imiento de l a 
c o n t r i b u c i ó n rus t i ca y . pecuar ia y 
p a d r ó n de edificios y solares, que 
han de r e g i r para e l a ñ o de 1930, 
se ha l l an expuestos a l p ú b l i c o , po r 
t e rmino de ocho d í a s , en l a Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , a fin 
de que los contribuyentes puedan 
hacer, dentro de d i cho plazo, las 
reclamaciones que sean justas. 
Oseja de Sajambre, a 16 de Oc tu -
bre de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , M a r c e l i -
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A l c a l d í a constttucuynal de 
Carmcedelo . 
£ 1 vecino de esta loca l idad , F r a n -
cisco Qago , se ha presentado en el 
d í a de hoy a m i A u t o r i d a d , man i -
festando que, e l d í a 13 de l actual y 
hora de las ocho, se a u s e n t ó de su 
d o m i c i l i o , su cuitado J o s é A l v a r e s 
V á z q u e z , ignorando su actual para-
dero y las causas que mot ivaron su 
fuga , y por s i . pud ie ra obedecer a 
un estado de demencia , se hace pu-
b l i c o a ñ u d e que las Autor idades y 
G u a r d i a c i v i l , procedan a su deten-
c ión y c o n d u o i ó n a su hogar , sito 
en el pueblo de Vi l l adepa los y cu 
yus se&as son las siguientes: 
- Es t a tu ra 1,600 metros, . de unos 
60 a ñ o s de edad, afeitado; l l evaba 
chaqueta de corte obscuro, p a n t a l ó n 
y chaleco de pana obscura, ca lzaba 
botas y sombrero c a s t a ñ o . 
Carraoedelo, 16 de Octubre , de 
1929. - E l A l c a l d e , M i g u e l P é r e z . 
A lca ld í a constitucional de . 
" v r Mur ta s de Paredes 
Formados los-repartos de r ú s t i c a , : 
co lon ia y pecuaria , e l p a d r ó n de 
- edificios y solares y ma t r i cu la i n 
d u s t n a l para' e l ejercicio de 1930, 
se ha l l an de manifiesto a l ' p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o 
por los plazos reglamentar ios para 
o í r reclamaciones 
. M u r í a s de Paredes, 17 de Octubre 
de 1929 — E l A l c a l d e , Genovevo 
Cabal lero 
* < Alca ld ía constitucional de;. 
Reyero 
Formados los repartos de rus t ica 
y pecuaria para el p r ó x i m o : a ñ o de 
1930, p a d r ó n de edificios y solares 
y m a t r í c u l a de indus t r i a l , se ha l l an 
expuestos a l publ ico en l a Secreta-
r i a para o i r rec lamaciones-por ter-
m i n o de ocho d í a s los dos , pr imeros 
y por diez referida m a t r í c u l a . 
E e y e r o , 16 de Octubre de 1929.— 
E l A l c a l d e , M i g u e l V e g a . 
A k á U U a cofMttfttcional de 
Gastromudarra 
H a l l á n d o s e formados e l p a d r ó n 
de edificios y solares y repar t imten ' 
to de nqueza , r ú s t i c a y pecuar ia 
pa ra e l ejercicio de 1930, quedan 
expuestos al pub l ico en la Secreta 
r í a m u n i c i p a l durante ocho d í a s 
h á b i l e s , a fin de que los examinen 
los contr ibuyentes y formulen las 
reclamaciones que estimen justas, 
pasado dicho plazo no s e r á n o í d a s . 
• 
• « 
Confeccionada l a m a t r í c u l a i n -
dustr ia l que h a de serv i r de base 
para e l ejercicio de 1930, se h a l l a 
de manifiesto al pub l i co en la Se-
c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o por es-
pacio, de d iez (lias para o í r reclama-
ciones, . t ranscur r r ido e l cual no 
s e r á n admi t idas . 
Gast romudarra , 12 de Octubre de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , J o s é V i l a f a ñ é . 
. A l c d l d i a cQnxtitwaonal de -. 
VtUamontán de l a Valduema 
f o r m a d o por l a C o m i s i ó n perma-
nente e l proyecto de presupuesto 
mun ic ipa l -ordinar io para, 1930, se 
halla.expuesto a l publ ico en l a Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o por 
t é r m i n o de ocho d í a s para o í r recla-
maciones que crean justas. . 
A s i m i s m o y a los prop i t s efectos 
se ha l l an , los . repartimientos:, de l a 
r iqueza t e r r i to r i a l , g a n a d e r í a y e l 
p a d r ó n de edif icios y solares de este 
t é r m i n o . 
. V i l l a m o n t a u de, l a . V a l d u e m a , 17 
d e í O j t u b r e - d e • 1 9 2 9 . i r £ l : A l c a l d e , 
Sant iago F a l a g á n . 
•.:; A l c a l d í a constitucional de •••• •• 
S a n E m i l i a n o 
Aprobado por la C o m i s i ó n -per-
manente de este A y u n t a m i e n t o e l 
proyecto de l presupuesto m u n i c i p a l 
o rd inar io para e l ejercicio de 1930, 
queda expuesto a l publ ico en esta 
S e c r e t a r í a por te rmino de ocho d í a s , 
lo cua l se anunc ia en cumpl imien to 
y a los efectos: del a r t i cu lo 5;° de l 
Reglamento de H a c i e n d a m u n c i p a l . 
Igua lmente se h a l l a expuesta a l 
p ú b l i c o y con el objeto de o í r re-
clamaciones la mat r i cu la de indus-
t r i a y comercio y el p a d r ó n de- ve 
h í c u l o s a u t o m ó v i l e s para el p r ó x i m o 
a ñ o de 1930 da las clases A , C , D 
San E m i l i a n o , 19 de Octubre de 
1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , F ranc i sco E o 
dr iguez . 
Alca ld ía constitucional de 
Laucara de L u n a 
F o r m a d a l a m a t r í c u l a de ind 
t n a l para el p r ó x i m o ejercicio 
1930, se ha l l a expuesta a l púbi , 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t-- -
mino de diez d í a s para o í r r eda r :, 
clones durante d icho p lazo . 
L a n c a r a de L u n a , 19 de Octnl 
de 1929. E l A l c a l d e , Pedro SP-Í-
rez. 
A l c a l d í a constitucional de 
Castrottei-ra 
Formados los repartos de la co i -
t n b a c i ó n te r r i tor ia l de rús t i ca , co-
l o n i a y pecuaria , e l p a d r ó n de edi-
ficios y l a m a t r í c u l a de l a contribu-
c i ó n indus t r i a l para e l a ñ o de 1930 
se ha l l an de manif iesto en l a Secre-
t a r í a de este Ayun tamien to : por un 
plazo de ocho d í a s los pr imeros y de 
diez d í a s h á b i l e s - l a ú l t i m a , cornu-
dos desde, el d í a en que aparezca 
este anuncio inserto en . e l BOLETIV 
OFiciAJ..de l a p r o v i n c i a a l objeto üe 
o í r reclamaciones, - t ranscurr ido que 
sea no s e r á n atendidas- las que se 
presenten.- ... " v . : . 
Cas t ro t ier ra , 17 de Octubre cíe 
1929. - E l T é h i é n t e A l c a l d e , Tomás 
Cance lo . . • - " ; - , ' . 
A lca ld í a constitucional, de 
• ' ' .: Fresno de l a Vega; -
Formados e l repar t imiento- de l;i 
c o n t r i b u c i ó n rus t ica y pecuaria, p i 
d r ó n de edif ic ios y solares ¿y . m ¡ : 
t r í e n l a i ndus t r i a l de este A y u n u . 
miento para e l p r ó x i m o a ñ o .litó' 
quedan expuestos a l - pub l ico en 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l para o í r red., 
maciones por t é r m i n o de ocho . 
diez d í a s respectivamente. 
F resno de l a Vega , 20 de Octu-
bre de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , 
Rob le s . . . . 1 -
: A l c a l d í a constitucional de 
• Cubil los de los Oteros 
Formados e l repart imiento ck 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecuaria, i 
d r ó n de edif icios y solares y '-
t r í c u l a i ndus t r i a l de este A } » " -
miento para e l a ñ o de 1930, que'1»1' 
expuestos a l p ú b l i c o en la h f • 
r í a m u n i c i p a l para o i r reclama^' 
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Oubí l las de los Oteros, 19 de O c 
t .bre de 1929. - E l A l c a l d e , A r c a -
dio N a v a . . . 
A lca ld í a constitucional de 
Matanza 
Formados los repart imientos de 
nisüica y pecuar ia , p a d r ó n de edi -
ficios y -so la res y •mat r i cu la de l a 
cn i t r i bnc ión indus t r i a l para , el a ñ o 
próximo de 1930/ quedan expuestos 
al publico en l a Secretaria de este 
Ayuntamiento-desde e l d í a 25 del 
nctual y por espacio de ocho y d iez 
días respectivamente para o í r las 
reclamaciones que contra los mis-
mos se presenten. 
# • 
• . • • 
Igualmente y prev ia a p r o b a c i ó n 
por el P l e n o , se h a l l a expuesto a l 
publico en esta S e c r e t a r í a y por es-
pacio de quince d í a s , e l presupuesto 
ordinario, para e l a ñ o de 1930, para 
que puedan examinar lo e. interpo-
ner las reclamaciones- que . crean 
pertinentes. \-~ . 
' Matanza,: 19;de O o t ú b r é de 1929. 
— E l A l c a l d e , ' J u a n . M . Ruano."-- -
,. A l c a l d í a constitucional de r:: 
ViUadanqos 
Durante:)ocho díag.- .se.halla ' ' -ex-, 
puesto a l p ú b l i c o .en l a S e c r e t a r í a 
• A ' este ¿ A y u n t a m i e n t o para o í r rer 
j clniaaciones, el proyecto del presu 
. puesto mun ic ipa l - o rd inar io pata el 
.ar.u 1930, aprobado por; l a C o m i s i ó n 
ra i . ic ipal permanente de es te-Ayun-
tan t e n t ó . 
onfecoionados los repartos de 
n t o r i á t , u rbana y ma t r i cu l a i n -
-' r ial y p a d r ó n de v e h í c u l o s aut.or 
••• iles,de este mun ic ip io , que. ha-, 
' i i de r eg i r en e! ejercicio de 
' \ 8e h a l l a n expuesto? a l publ ico 
ia Secretar ia de este A y u n t a -
- uto, para o í r reclamaciones por 
"nao de ocho y quince d í a s res 
ivamente. . 
«b iéndose declarado nulo por 
^ Ayuntamiento pleno, e l acuerdo 
- n C o m i s i ó n permanente de fecha 
0 actual , nombrando Ve te r ina -
r io e Inspector de S a n i d a d e H i g i e 
ne pecuarias, por haber s ido hecho 
el nombramiento antes de t ranscu 
r r i r t re in ta d í a s h á b i l e s , desde l a 
p u b l i c a c i ó n del anuncio de l a va 
cante en el BOLETÍN OFICIA.!., se 
anuncia de nuevo a concurso d icha 
vacante, con el haber o sueldo anual 
de 600 pesetas, pudiendo presentar 
se Jas instancias en e l p lazo de t re in 
ta d í a s h á b i l e s , a pa r t i r rlpl s ignien 
te a l de l a p u b l i c a c i ó n de este anun 
c ío en el BOLETÍN OFICIAL, a d v i r 
t iendo a los solici tantes, que para 
dar l a plaza en propiedad, es preciso 
que el designado resida dentro de l 
t e rmino de este A y u n t a m i e n t o . 
- E s t a Corpo rac ión a m p a r á n d o s e 
en e l a r t í c u l o 247 de l Es ta tu to mu-
n i c i p a l ; c o n s i d e r a r á m é r i t o prefe-
rente haber d e s e m p e ñ a d o mas de 
dos años , una7 t i tu l a r . 
Vi l l adangos , 16 de Octubre de 
1929.- E l A l c a l d e , A m b r o s i o P é r e z ; 
Alca ld ía constitucional de 
.Vtllaverde d e A r c a y w -
Formados el p a d r ó n de edificios 
y solares y repart imiento-de r iqueza 
rus t ica y pecuaria para el ejercicio 
de-1930, quedan expuestos al p u b h -
co^en la . -Secretar ia- m u n i c i p a l - du-
rante, e l . plazo de ocho d í a s , a fu» >le 
los cont r ibuyen les los examinen-y 
formulen las í r e o l a m a c i o n e s que es 
t imen justas; pasado d icho plazo, no 
s e r á n o í d a s 
Confeccionada l a ma t r i cu l a ' i n -
dust r ia l -para e l ejercicio de- 1930, 
se h a l l a de manifiesto a l publ ico en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por espacio 
de d iez d í a s para o í r reclamaciones; 
t ranscurr ido e l cual no s e r á n admi-
tidas 
V i l l a v e r d e de Arcayos , 12 de Oc-
tubre de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , D i o n i -
sio A l b a l a . • 
Alca ld ía constitucional de 
A h j a d e Ion Melone» 
Confeccionados por l a J u n t a pe-
r i c i a l , Ies repartimientos de l a r i -
queza r ú s t i c a , pecuaria y urbana 
para e l a ñ o de 1930, se ha l lan ex-
puestos a l púb l ico en l a Secretaria 
del Ayun tamien to durante ocho d ín s 
h á b i l e s para o í r reclamaciones. 
A s í mismo aprobado por l a per-
manente de este A y u n t a m i e n t o , él 
proyecto de presupuesto para 1930, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o por 
ocho d í a s en l a respect iva Secreta-
r í a para o í r reclamaciones. 
T a m b i é n se h a l l a expuesto a l p ú -
bl ico por d iez d í a s e l ' p á d r ó n de 
a u t o m ó v i l e s y m a t r í c u l a i ndus t r i a l 
a l mismo fin. 
A l i j a de los Melones . 16 de O c t u -
bre de 1 9 2 9 . - E 1 A l c a l d e , P . O . , 
Laureano fioman. 
Alca ld í a constitucional de 
Valdepoto 
Confeccionada l a ma t r i cu l a de i n -
dus t r i a l de este A y u n t a m i e n t o , que . 
ha de r e g i r en e l a ñ o 1 9 3 0 , se h a l l a 
expuesta a l p ú b l i c o por termino He 
d i e z - d í a s en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pa l , a fin de. que los con inbuyentus 
por d icho concepto, puedan hacer 
dentro de d icho p lazo . , las rec lama-
ciones que procedan. -
Va ldepo lo , 14 de Octubre, de 
1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , G r e g o r i o F o -
rreras. :- . - . .. :.. •'••• " 
. A lca ld í a constitucional de 'V 
Vi l l amar t ln de-Don-Sancho • 
F o r m a d o por ..la J u m ^ - p e r i c i a l 
del vea»astroide.este . A y u n t a m i e n t o , -. 
el, repar t imiento\ ,de • l a ' - coa t r ibuo ión 
t e r r i to r ia l , r ú s t i c * y , pecua i ia y p a r . 
dronceJificios y solarps, p a r a el . sño . -
p r ó x i ñ i o de 1930, s e i a l l a expuesto -
al p ú b l i c o por te rmino de ocho d í a s , 
en:-1* S e c r e t a r í a de e s t i v ' A y u n t a - ' 
miento, a pa r t i r i le l d í a 25 de l • 
actual;- durante d i c h o p lazo podran 
los contr ibuyentes compieudidos en 
los mismos, fo rmular las rec lama-
ciones que consideren justas. 
V i l l i m a r i í n de D o n Sancho, 16 
d é Octubre: de 1929. ^ - E l A l c a l d e , 
L u i s Puen te . • , 
ABMDÍBTRAEIÓN M Mm 
Juzgado de. p r imera instanua de 
Panferrada 
D o n E n r i q u e F e r n á n d e z G a r c í a , 
J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a c iudad 
y par t ido de P o n f e n ada. 
H a g o saber: Que en el expediente 
de e x a c c i ó n de costas de la causa 
seguida, poi' deh t ) de homic id io 
por imprudenc ia temeraria , contra 
J u a n Bau t i s t a R o d r í g u e z R o d r í -
guez, vecino de Pombr i ego de l 
A y u n t a m i e n t o de Benuza , por pro-
v idenc ia de hoy , se h a acordado sacar 
a p u b l i c a y tercera subasta, s in suje-
c ión a t ipo fijo, los siguientes bie-
nes inmuebles embargados a dicho 
penado, sitos en t é n n no de ci tado 
Pombr i ego : 
1. ° P rado , en los Conforcos, de 
unas cuatro á r e a s , l i n d a : Es te , J o s é 
M a n u e l Ra imundez ; Oeste, F r anc i s -
co Merayo; Su r , J u a n G o n z á l e z ; 
Nor t e , cauce de agua; tasado en no-
venta pesetas. • 
2. ° T i e r r a , en A i g a n z o , d e . o c h ó 
¿ r e a s , l i n d a : Es te , Josefa R a i m ú n -
dez¡ Sur , J e r ó n i m o Merayo;~Oeste, 
Josefa Prsida; Nor te , A l fonso G o n -
z á l e z ; tasada en ciento treinta pese-
tas. 
3. ° T i e r r a , en el S a r d ó n , de ocho 
¿ r e a s , l i n d a : Es t e , F ranc i sco D o -
m í n g u e z ; S u r , 'monte; Oeste, J u a n 
G o n z á l e z ; . N o r t e , A n t o n i o Prado; 
tasada en c iento setenta pesetas. 
. . .4.? T i e r r a , , en los Huer tos , de 
• cuatro á r e a s , • l i n d a : Es te , Josefa 
P rado ; Su r , monte; Oeste, A l e j a n -
dro G a r c í a ; Nor te , cauce de agua; 
tosada:>en•'.ciento c incuenta pesetas; 
5. ° • -T ie r ra en l a L o n z a , de ocho 
• ¿ r e a s : l i n d a : - E s t e , - M i g u e l B l a n c o ; 
Sur ; -camino; Oeste; Bernardo F e r -
nandez; Norte) Nico lasa E o d í g u e z ; 
- tasada eu ciento cuarenta pesetas. 
6. ?" Un-huer to , destinado a se-
mi l le ro , -en el B a r r i o , de cincuenta ' 
c e n t i á r e a s ; l i n d a , Es t e , C a m i l o G o n -
zález- Su r , . prado; Oeste , . monte; 
Nor te , C a m i l o P a l l a ; tasado en c i n -
cuenta pesetas. 
7 ° U n c a s t a ñ o , con su terreno, 
de ocho á r e a s : en l a R a ñ u e l a , l i n d a : 
Es t e ; J ac in to P r a d o ; Su r , G i l l e r m o 
Fernandez ; Oeste, Francisco: F e r -
nandez; Nor te , B e n j a m í n G a r c í a ; 
tasado en ciento setenta-pesetas 
8. ° Tres c a s t a ñ o s , en V a l i n a 
Olmera , radiantes eu terreno comu-
n a l ; tasados en ciento cuarenta y 
c inco pesetas. ' 
9. ° U n a v i ñ a , a l s i t io de Cuesta 
del Chano , de cuatro ¿ r e a s , l i n d a : 
Es t e , A u t o n i o Armes to ; S u r , F r a n -
cisco Merayo ; Oeste, Ruf ino P rada ; 
Nor te , monte; tasada eu doscientas 
c incuenta pesetas 
Cuyos bienes se venden para pago 
de las mencionadas costas, debiendo 
celebrarse e l remate e l d í a diez y 
nueve del p r ó x i m o mes de N o v i e m -
bre, y hora de las doce, en los estra-
dos de este Juzgado . 
L o que se hace saber a l p ú b l i c o 
para conocimiento de los que quie-
ran interesarse en la subasta; adv i r -
t i é n d o s e que no se a d m i t i r á n postu-
ras, s i n que previamente se consig-
ne e l d iez por ciento por lo menos 
del va lor de los bienes que se subas-
tan y que no existen t í t u l o s de pro-
piedad de é s to s , quedando a cargo 
del rematante e l s u p l i r e s t á fa l ta , 
praoticaudo las d i l igencins necesa-
rias para la i n s c r i p c i ó n en el R e g í s 
tro de l a propiedad. -
D a d o en Ponferrada, a 16 de Oc-
tubre de 1929.—Enrique F e r n á n -
d e z . — E l Secretario j u d i c i a l , P r i m i -
t ivo Cubero 
• * 
D o n -Enr ique F e r n á n d e z 'Garc ía , ' 
.Juez.de. i n s t r u c c i ó n de la c iudad 
• ' y part ido de Ponfer rada . ' 
H a g o saber: Que en e l expediente 
de exacción- de costas de.-la causa 
seguida- por- el . delito•••• de lesiones.-
cont ra D o m i n g o R o d r í g u e z G a l l e g o ; 
vec ino de Q u i n t a u i l l a de Losada-del 
-Ayuntamiento de E n c m e d o ; -¡.-or 
providencia de hoy , • se • ha-aoordado* 
sacar a p ú b l i c a y teroera'subasta, 
los s iguientes bienes inmuebles, em 
bargados a dicho penado, sitos en 
t é r m i n o de ci tado Q u i n t a n i l l a de Lo-
sada: 
1.° T i e r r a centenal , a l s i t io de 
Chana ; de cabida tres cuartales, de 
sembradero, l i nda : Nor te , E u g e n i o 
L ó p e z ; Su r , A n t o n i o F e r n á n d e z ; 
Es t e , Teresa Modero ; Oeste, M a n u e l 
G a l l e g o ; tasada en doscientas cua-
renta pesetas. 
! 2 . ° T i e r r a centenal , en el mismo 
s i t io , de dos cuartales, eu sembra 
j d u r a , l i n d a : Nor te , J o s é Ga l l ego ; 
S u r , monte; Es te , A n t o n i o Ga l l ego ; 
Oes'.e, Ba ldomero Carrera ; tasada 
en ciento veinte pesetas. 
3. ° T i e r r a , en e l mismo sitio, 
de un cuar ta l , en sembradura, linda: 
Nor te , Servando G o n z á l e z ; Sur, 
D o m i n g o E l e n <; E s t e , Manuel Ga-
l lego; Oeste, A n t o n i o Ga l l ego ; tasa-
da en cien pesetas. 
4. ° T i e r r a , al s i t io de Montona. 
de un cuar ta l , en servidumbre, lin-
da: Nor t e , F l o r e n t i n o Carrera; Sur 
y Este, , campo c a m ú n ; Oeste, Nata-
l i a G a l á n ; tasada en ciento quince 
pesetas. 
L o que s é hace saber al público 
para conocimiento de los que quie 
ran interesarse en l a subasta, qut> 
t e n d r á lugar en l a sala audiencia di> 
este Juzgado , el d í a 22 í e l próxim . 
mes de Nov iembre y hora de las 
doce de l mismo; a d v i r t i é n d o s e que 
o se a d m i t i r á n posturas que no cu 
bran las dos terceras partes del jus-
t iprecio y s in que. se consigne pre-
viamente e l 10 por 100, por lo me-
nos, del va lor de los bienes que su 
ve de t ipo para la subasta y .que no 
existen t í t u l o s de propiedad de los 
descritos.'bienes, quedando-sa cai-^o 
del rematante el s u p l i r esta, falta,, 
practicando las d i l igenc ias necesa-
rias pa i -a - Ia - insc r ipc ión en el Regis-
tro de. la Propiedad. , ' 
Dndo.eu Ponfer rada , a 17. de Oc-
tubre d é 1929 :V-Enr ique . Feruan-
d e z . - ^ E l Secretario: j u d i c i a l , P r i m i -
t ivo Cubero. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
E l d í a 22 del corriente se extra 
v ió en esta c iudad una ga lga de sitt-
meses, b lanca y de color barquil'i-
en e l lomo, con u n a mancha b iam. 
enc ima del cuel lo . 
S u d u e ñ o es D . F ranc i sco (r t ic ia , 
domic i l i ado en l a cal le de Ramón y j 
Caja), ( L a an t igua Barra) . 
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